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La Informacibn Cofrade desde 
TVE en Andaluela * 
Federico Osorio ** 
ntes de nada, dar las gracias a la organizaciirn de este Encuentro por haber 
contado con TVE, un poco olvidada liltimamente en nuestra Comunidad 
debido, quizi, a su caricter de Cadena nacional, pues a veces no caemos 
en la cuenta de que TVE tiene un Centro Territorial en Andalucia, cuya sede central 
estd en Sevilla, desde 10s afIos setenta. Centro mds popularmente conocido como 
<<Telesurn, por analogia con el infonnativo del mismo nombre que ya lleva casi 
veinte 'aios en antena. 
Me gustaria que mi intervenciirn fuese un poco mAs coloquial. 0 s  voy a 
contar algo, apane de la experiencia de W E  en la Semana Santa andaluza, en cuanto 
a las retransmisiones en Televisih. 
W E  puede considerarse privilegiada, hasta la llegada de las cadenas auto- 
n6micas en 1988, en el sentido de que las 6nicas imageries que podfan verse de la 
Semana Santa en todo el territorio nacional, eran las de W E .  Esto quizds nos ha 
puesto en una situaciirn de privilegio en cuanto a expenencia adquirida en tantos 
ailas. TVE siempre ha prestado una atenciirn primordial a la Semana Santa. El 
" Inlervecidn lenida en el panel 'La Inlomacidn Cofrade desde los Medios Audiovisuales" celebrado 
cn el "1 Encuentro sohrc Infomacidn Cafrade". 
** Jefe de Medios del Centio Territoiial en Andalucia de TVE. 
problema, cn lo que respecta a Andalucia, puede venir dado a1 tener que dar cabida 
a todas las particularidades y comunidades que integran el territorio nacional. No 
obstante, a Andalucia se le ha tenido siempre especial caiifio por la vistosidad, 
arl-aigo popular y la tradici6n que tiene la Semana Santa en nuestra Comunidad. Por 
esto, afortunada~nente, fuc Scvilla la ciudad elegida para realizdr, el aiio 1986, la 
primera gran retransmisiou de una cofradia: la salida y posterior regreso por los 
jardines de Murillo de %La Candelaria., el Martes Santo. 
Desde el punto de vista territorial el Centro de W E  en Andalucia, durante 10s 
aiios 89 y 90, con Canal Sur ya en antena, tuvo la iniciativa de abrir una venlana 
territorial de emisidn para Andalucia exclusivamente, con la idea de retransmitir en 
directo el Lunes, Martcs y Miercoles Santo el paso de distintas cofradias por la 
Campana, en Sevilla, ademis de conexiones en directo con Milaga y Granada, a 
primera hora de la tarde. Estas retransiuisiones se llevaron a cabo exclusivamente 
con 10s medios tecnicos y el personal del Centro Territorial, lo que nos hace sentir 
particularmente satisfechos en lo que respecta a este tipo de emisiones. 
En el aiio 1990 se realiza la retransmisidn de <El Cachorron, el Viemes 
Santo, su paso por catedral y Postigo, con gran esfuei-zo por nuestra parte ya que 
bubo que desmontar la infraestmctura t6cnica instalada en Campana y trasladarla a 
la Puerta de Palos. 
En el a80 1991 cambiamos de ciudad, a Granada, eligiendo a la Cofradia de 
<<La Auroran a su paso par el Albaicin. Siempre se ha querido dar una visidn amplia 
y objetiva, respetando las paticularidades de cada ciudad. Esta einisiirn, a nivel 
nacional, fue realizada por el Centro Territorial en Andalucia, contando para ello 
con medios muy innovadores. Result6 un trabajo muy correcto, muy cuidado en 
detalles y muy sentido, que recibi6 elogios de todos 10s Medios de Comunicaci6n. 
En el aiio 1992, la Cofradia de <El Santo Entierrot de Sevilla hizo una 
representaci6n de todo el misterio de la Pasi6n de Cristo con participaci6n de otras 
coCradias sevillanas, lo que fue aprovechado por TVE para relransmitir el Sibado 
Santo, hasta entonces algo inusual. Para esta ocacibn, se cont6 con la colaboraciirn 
de Fernando Delgado, periodista de W E  muy vinculado a esta ciudad. 
En 1993, afio de la liltima retransmisiirn par parte de este Medio en Andalucia, 
se llev6 a cabo uno de 10s retos mis impoitantes, como es la entrada en capilla de 
tres cofradias de la cMadrug8x sevillana: <La Macarenao, <<La Esperanza de Triana,, 
y *El Cristo de 10s Gitanos~, todas ellas de inmensa popularidad en la ciudad.. 
A pa t& de entonces han sido otras Comunidades (Murcia, Castilla-Lebn) las 
elegidas par TVE para mostrar su Semana Santa. Espera~nos que en el 96, aunque 
nada hay cierto, se vuelva de nuevo a Andalucia. 
Todas ellas han sido emisiones nacionales en Pas que el Centro Territorial de 
TVE en Andalucia ha participado con todos 10s electives a su disposicibn. Ademis 
W E ,  en sus Servicios Informalivos, ofrece puntualmente cada afio una muestra de 
toda la Semana Santa andalum y national, con lo m L  significativo de cada loca- 
lidad. No ohstante, en 10s infonnativos nacionales sc tiende a ofrecer aquellas co- 
fradias de mayor arraigo y seguimiento popular (Madrugi de Sevilla, Jesus el Rico 
de Milaga, Ahuelo de JaCn, etc.). 
Ahora, si os parece, puedo explicar someramente c6mo se hace una re- 
transmisi6n pues, como v&, estoy haciendo mucho hincapik en ellas. Esto es asi por 
ser lo mis llamativo que la Televisi6n puede ofrecer a1 bratarse de Semana Santa. 
No es lo mismo ver un recorrido amplio de una cofradfa, que mostrar tan s610 la 
tipica cara del misterio, la del costalcro, el llamador, ... ; se pierde con ello el context0 
de lo que se pretende mostrar. Por eso, es preferible hacer la retransmisidn por 
cuanto supone de entendimiento para el espectador, Infonnaci6n y especticulo vi- 
sual. 
Una retransmisi6n de este tipo, baslante cornplicada por cierto, hay que hacerla 
en la calle, con publico, intentando siempre no molestar absolutamente a nadie, lo 
que a veces puede significar un ohsticulo muy importante a nuestra labor: introdu- 
cirte en una aglomeraci6n de personas, junto al paso, puede llevar a una transgresion 
visual del conjunto de la cofradia. Es lo que la diferencia hasicamente de cualquicr 
otro tip0 de retransmisi6n. 
En principio se parte de la idea: "Es Semana Santa y hay que mostrarla a1 
espectador". Dicho sea de paso, WE, por sus funciones de servicio encornendadas, 
tiene suscrito un convenio con la Conferencia Episcopal en Espafia. Como decia, 
llega la Semana Santa; veamos a d6nde nos dirigimos, desde d6nde vamos a re- 
transmitir, en qu6 banda horaria emitimos, todo ello con idea de no repetir todos 
10s a5os y provocar monotonfa. 
Poi- tanto, un lugar, una ciudad concreta y una cofradfa, intentando sieinpre 
mostrar algo menos conocido y con notable inter& 
De ahhi se pasa a un segundo estadio, como es la planificaci6n tkcnica y 
operativa. En primer lugar, hay que analizar, con arreglo a1 tiempo de emisi6n 
disponihle, el recorrido a1 que podemos acceder. No es lo mismo emitir durante una 
hora, que permite poco mis del paso por una ultima esquina y entrada en capilla por 
ejemplo, que tener una banda de tres horas, con lo que podemos elegir varios sitios 
de pasos distintos o, como se hace a veces, grabar ademis la salida y emitirla 
posterionnente en diferido para dar una visi6n mis completa del recorrido de la 
cofradia. Personalmente, esloy mis de acuerdo en respetar el autintico directo. 
Posteriormente, y a veces de forma simultinea, hay que estudiar 10s planos 
que se van a mostrar al cspectador, buscando una mayol- vinculaci6n de aquil con 
lo que se ofrece. Esto se hace a cnterio del realizador, quien detennina el numero 
de c h a r a s  necesarias y la ubicaci6n de las mismas. Seguidamente, se determinan 
10s medios t6cnicos necesarios, desde los micrirfonos, unidades y enlaces mdviles, 
hasta las c h a r a s  y soportes de btas, que permitiran mostrar Ins planos mas curiosos 
e integrados en la procesibn. Con profesionalidad y material adecuado se puede 
conseguir planos asombrosos. 
Ademas de 10s medios l&cnicos, hay que contar con 10s medios humanos. Es 
mucho el personal necesario para llevar a cab0 una retransmisi6n de Semana Santa 
Desde un minimo de cuarenta hasta un maximo de cien, aproximadamente. Y, po 
liltimo (aunque a veces es condiciirn initial), una faceta que no debe olvidarse: el 
presupuesto econ6mico disponible para hacer este trabajo. 
De aqui se pasa a la instalacidn de unidades mdviles, el cableado -respetando 
siempre el entomo-, ubicaci6n de camaras y micr6fonos. Una buena operaci6n de 
sonido es esencial, ya que, por ejemplo, permite que el espectador, cuando se le 
ofrece un primer plano de la imagen, no tenga que estar contiuuamente escuchando 
el sonido de la banda que viene cien metros atris, como suele ocurrir a menudo. 
un aspecto que hay que cuidar mucho y que influye en el realism0 de lo que se es 
Otro aspecto muy importante es la iluminaci6n, mixime en el caso de retrans- 
misiones nocturnas. La luz artificial no debe en ningun caso falsear la imagen, s610 
ayudar a su captaci6n por las charas .  
Finalmente, 10s enlaces mdviles necesarios para que esa seiial de imagen y 
sonido que entrega la unidad m6vil llegue hasta la emisora y, por extensibn, a todos 
10s hogares. En una retransmisi6n de grandes proporciones, hacen falta varias unidades 
m6viles; una de ellas se convierte en matriz y recibe por enlace movil la sefial del 
resto, realizando la mezcla oportuna qne es enviada a la emisora central. 
Espero que haya sido interesante, con esta charla, salimos un poco del discurso 
de 10s anteriores ponentes, 10s cuales han sabido exponer el cometido de 10s Medios 
de Comunicaci6n en nnestra Semana Sanla, su historia, acerbo cultural y arraigo 
porpular con mayor extensi6n. 
